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ABSTRACT  
 
Afifah, Nisa’ Nur. 2014. Improving Poetry Reading Skill by Using Cooperative 
Script Model of the Fifth Grade Students of SDN 2 Wonosalam Demak. 
Primary Teacher Education. Advisors (1) Dr. Murtono, M.Pd (2) 
Muhammad Noor Ahsin, S.Pd., M.Pd. 
 
This research is aimed to describe the improvement of teachers’ skill, 
students’ activity and the skill of reading poetry by using cooperative script model 
of the fifth grade students of SDN Kerangkulon, Wonosalam Demak. The reading 
poetry skill is the activity that is done to get information from someone which 
effused in written form using beautiful words and rising up the special feelings. 
This research is a kind of Classroom Action Research (CAR) with two 
cycles, it consists two meetings for each cycle. The subjects of this research are 
the teacher and 35 students of the fifth grade. The independent variable is 
cooperative script model, while the dependent variable is the fifth grade students’ 
skill in reading poetry. The technique of data collecting uses documentation, 
observation, and interview. Data analysis technique uses both of quantitative and 
qualitative analysis. 
The research result of poetry reading skill showed that there is any 
improvement by using cooperative script. It showed from the success indicators 
that have been reached, they are; (1) the teacher’s skill in applying cooperative 
script model on cycle I that got the mean score 39.5 with the percentage 72% 
which is categorized as a good criteria of assessment, and it is improved on cycle 
II with the mean score 49.5 and percentage 90% as an excellent criteria of 
assessment, (2) the students’ activity on cycle I got the percentage 66% with a 
good criteria of assessment and it is improved on cycle II with the percentage 86% 
as an excellent criteria of assessment, and (3) the students’ learning mastery on 
cycle I got 60% that is included as sufficient criteria and it is improved to 86% on 
cycle II as a good criteria in reading skill of poetry. 
Afterwards, the conclusion of this research is that cooperative script model 
can improve the teacher’s skill, students’ learning activity and the skill of reading 
poetry. Then, based on the conclusion, there are some suggestions; (1) for the 
students; they have to take more attention toward what the teacher is delivered and 
they have to be more active so they can arguing bravely and feel confidence in 
poetry reading skill, (2) for the teachers; in teaching and learning activity of 
reading poetry, teachers should be more competent in organizing the learning 
activity, so it would be more interesting for the students, and (3) for the schools; 
they have to provide the facilities and infrastructures that are needed to make the 
learning activity run smoothly. 
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ABSTRAK 
Afifah, Nisa’ Nur. 2014.   Peningkatan  Keterampilan   Membaca   Puisi   dengan 
Menggunakan Model Cooperative Script Pada Siswa Kelas V SDN 2 
Wonosalam Demak. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Dosen 
Pembimbing (1) Dr. Murtono, M.Pd. (2) Muhammad Noor Ahsin, S.Pd., 
M.Pd. 
 
Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan peningkatan keterampilan guru, 
peningkatan aktivitas siswa, keterampilan membaca puisi dengan menggunakan 
model cooperative script pada siswa kelas V SDN Kerangkulon Wonosalam 
Demak. Keterampilan membaca puisi adalah aktivitas yang dilakukan untuk 
memperoleh informasi dari seseorang untuk mengungkapankan isi hati yang 
menjadi proses pengenalan, pemahaman dan penghayatan. 
Penelitian ini menggunakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dalam dua 
siklus, setiap siklus terdiri dari 2 pertemuan. Subjek dalam penelitian ini adalah 
guru kelas dan 35 siswa kelas V. Variabel bebas ialah model cooperative script, 
sedangkan variabel terikatnya ialah keterampilan membaca puisi siswa kelas V. 
Teknik pengumpulan data menggunakan tes, dokumentasi, observasi, dan 
wawancara.Teknik analisis data menggunakan analisis data kuantitatif dan 
kualitatif.  
Hasil penelitian pada keterampilan membaca puisi menunjukkan bahwa 
penggunaan cooperative script mengalami peningkatan. Hal tersebut terlihat dari 
tercapaianya indikator keberhasilan yakni (1) keterampilan guru dalam penerapan 
model cooperative script pada siklus I memperoleh rata-rata skor 39,5 dengan 
persentase 72% masuk dalam kriteria penilaian baik dan meningkat pada siklus II 
yang diperoleh rata-rata skor 49,5 dengan persentase 90% dengan kriteria 
penilaian sangat baik, (2) aktivitas belajar siswa pada siklus I memperoleh 
persentase 66% dengan kriteria penilaian baik dan meningkat pada siklus II 
menjadi memperoleh persentase 86% dengan kriteria sangat baik, dan (3) 
ketuntasan belajar klasikal  siswa pada siklus I 60% termasuk dalam kriteria 
cukup dan meningkat menjadi 86% pada siklus II termasuk kriteria baik pada 
keterampilan membaca puisi.  
Kesimpulan dalam penelitian yakni model cooperative script dapat 
meningkatkan keterampilan guru, aktivitas  belajar siswa dan keterampilan 
membaca puisi. Adapun saran yang diberikan kepada (1) bagi siswa, siswa harus 
lebih memperhatikan apa yang disampaikan guru dan siswa harus lebih aktif agar 
berani berpendapat dan percaya diri dalam keterampilan membaca puisi, (2) bagi 
guru, pembelajaran membaca puisi hendaknya lebih terampil dalam mengelola 
pembelajaran membaca puisi sehingga pembelajaran yang dilakukan akan lebih 
menarik siswa, (3) bagi sekolah, sekolah harus menyediakan sarana dan prasarana 
yang diperlukan untuk memperlancar proses pembelajaran. 
 
Kata kunci : Keterampilan Membaca, Puisi, Model Cooperative Script 
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